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Проведено экспериментальное сравнение реакции модельного биологического объекта 
(семена пшеницы) на воздействие продуктов поверхностного барьерного разряда и 
переменного электрического поля. 
Experimental comparison of reaction of the model biological object (wheat seeds) to the influence 
of products of a surface barrier discharge and an alternating electric field is carried out. 
В работе приведены результаты экспериментального исследования 
реакции модельного биологического объекта (высококачественные семена 
озимой мягкой пшеницы «Иркусткая», урожай  2015 г.) на воздействие 
продуктов плазмы поверхностного барьерного разряда (ПБР) и переменного 
электрического поля. Обработка продуктами ПБР и электрическим полем 
проводилась в однотипной электродной конфигурации (три дисковых 
электрода на поверхности барьера из нитрида алюминия, семена расположены 
на заземленной плоскости на расстоянии 10 мм от барьера). Различие систем 
заключалось в наличии обратного электрода при ПБР обработке. Электроды 
питались синусоидальным напряжением 3,5 кВ (действующее значение) с 
частотой от 0,05 до 66 кГц. Реакция оценивалась по энергии прорастания 
(всхожесть на 3-и сутки) и морфологии (длина ростка и длина корневой 
системы) трехсуточных проростков. Показано, что с ростом частоты 
переменного электрического поля снижается энергия прорастания. Длина 
ростка и длина корневой системы (средние по выборке) не имеют прямой связи 
с изменением частоты (в отдельных случаях наблюдается стимулирование). 
При воздействии продуктов плазмы ПБР энергия прорастания не снижается. В 
отдельных режимах ПБР-обработки также наблюдается достоверное 
стимулирование ростка и корневой системы. Таким образом, наличие плазмы 
ПБР снижает негативное действие собственного электрического поля 
плазмонесущего электрода. При сравнении данных  необходимо учитывать, что 
увеличение длины ростка в случае с обработкой электрическим полем связано 
со снижением всхожести – ослабленные (фитопатогенами, хранением и т.п.) 
растения с небольшими длинами ростка при воздействии поля тормозят свое 
развитие и не определяются как всхожие к третьим суткам.        
